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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA [5] muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SOALAN NO. 1 yang diwajibkan dan mana-mana DUA [2] soalan lain.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah
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1. Jawab lima [5] dari soalan-soalan berikut:
[a] Perihalkan komponen komunikasi korporat yang dikemukakan
oleh Van Riel [1995].
Apakah prinsip-prinsip komunikasi pengurusan dalaman Ketua
Eksekutif [CEO] sesuatu korporasi.
Bezakan model komunikasi strategik Mary Munter dengan
model "the art of rhetoric" oleh Aristotle.
Bincangkan dengan ringkas empat sub-fungsi komunikasi
korporat.
Bincangkan kebaikan dan keburukan nyahpusatan fungsi
komunikasi korporat.
Berikan dua definisi imej korporat yang anda tahu.
Perihalkan dengan contoh jenis-jenis identiti korporat.
Siapakah komstituen kepada hubungan pelabur?
Nyatakan usaha minima yang perlu dijalankan oleh komunikasi
korporat dalarn membentuk hubungan media.
Jelaskan pendekatan yang paling baik dalam menyediakan
jurucakap organisasi untuk ditemuramah oleh media.
tbl
lcl
tdl
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tfl
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2. Argenti [1988] mendefinisikan imej sebagai "gambaran realiti
organisasi. Organisasi ditihat melalui kacamata konstituen yang
terlibat." lmej yang terjejas boleh diperbetulkan melalui kaedah
pengurusan tanggapan. Pilih organisasi yang terjejas imejnya
disebabkan isu tertentu, aplikasikan dimensi-dimensi pengurusan
tanggapan yang relevan untuk membaikpulih imej organisasitersebut.
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3. Berpandukan kepada lampiran A1 dan A2, jawab soalan-soaran
berikut.
[a] Bincangkan dengan contoh-contoh yang sesuai kategori-
kategori periklanan korporat seperti yang disarankan oleh
Argenti 120021 dan nyatakan kategori iklan-iklan yang
dilampirkan.
tbl Apakah mailamat iklan-iklan ini dan siapakah sasarannya?
[c] Berikan pandangan anda samada iklan-iklan ini perlu.
4. Kakitangan sesuatu organisasi dapat dimotivasikan supaya bekerja
keras untuk organisasi sekiranya pengurusan berkomunikasi dengan
mereka secara jujur dan kerap. Mereka juga boleh bersikap tidak
peduli sekiranya keperluan komunikasi mereka diabaikan.
[a] Jelaskan tugas-tugas pengurus komunikasi korporat dalam
kom unikasi kakitangan.
tbl Bincangkan usaha-usaha komunikasi yang boleh dijalankanbagi memastikan keberkesanan perlaksanaan program
komunikasi kakitanqan.
5. Berpandukan satu krisis organlsasi yang anda tahu, gariskan
persediaan rnenghadapi krisis tersebut dan perihalkan langkah-
langkah yang perlu dilakukan oleh pengurusan komunikasi korporat
organisasi itu untuk berkomunikasi semasa krisis.
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